




Ötödik kisbérlet. 13-dik szám.
Péntek, 1882. évi
Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népsziomíí- és operette-sziutársulat által:
CZIFRA
NYOMORÚSÁG.
Szinmü 4 felvonásban. I r ta : Csiky Gergely. ( Rendező: KrecsányiJ
Báinay Gusztáv, számtanácsos
S Z E M É
—  Abonyi Gyula,
! I  Y E  K:
Tarczali Jenő —  —  — —  Somló Sándor.
Bella, húga —  — — Laczkó Aranka. Murok Márton, ügyvéd — — — Fenyéry Mór.
Sodró Antal, irodatiszt - — Tóth Antal. Zegernyei Parlhénia —  — —■„ Váczy Vilma.
Zsófi, neje —  — — —■ Foltényiné. Zegernyei Zenobia —  — — N.-Könyvés Mari.
Eszter, rokona — — . — —  H.-Dancz Nina. Mézesné —  —  — —  Krecsányiné.
Csorna Bálint, napi dijas írnok — —  Németh József. Hantos, ) . i , —  —
/ írnntí Air
—  Tollagi Károly.
Mártha, j —  — —  . —  Závodszky Teréz.
v liiívRUaBarna, ) —  — —  Szentes József
Klotild, -  ‘ — — —  Hódy Eleika. Tóbiás, hivatalszolga —  — —  Takács József.
Auréllá, \ leányai — — —  Jelenffy Jolán. Végrehajtó — —  — —  Foltényi Vilmos.
Juczi, 1 —  — — —  Bérczy Mari. Becslö —  — — —  Stéger Gusztáv.
Luczí, 1 — — — Derzsy Irma. Pinczér —  — — Torday Károly.
Mádi Simon, tiszteletbeli segédfogalmazó —  Eöry Gusztáv. Történik az első felvonás Sodróéknál, a második Bálnay hivatalában, a harmadik
Poprádi Endre — — —  Latabár Kálmán. fürdőn, a negyedik Mézesnénél. Idő: jelenkor.
H d y á r a J i :  Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4  frt. Másodemeleti páholy 3 frt. Támlásszék 4  frt. Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Másodrendű 
zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 30 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Tanuló- és katoaajegy £0 kr. Karzat SO kr 
szombaton Yasár-és ünnepnapokon 30 kr. S z in la p lO k r .
Jegyek válthatók délelölt 9 — 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.




Debrecxes, 1S82 . I'íyomjttoU a v íto í  könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
